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ご
存
じ
の
通
り
、
白
梅
学
園
は
小
平
市
に
位
置
し
て
い
る
。
小
平
市
は
、
い
わ
ゆ
る
東
京
郊
外
の
街
で
あ
る
。
郊
外
と
は
、
国
語
辞
典
に
よ
る
と
、
都
会
に
隣
接
し
た
田
園
地
帯
の
こ
と
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
都
心
と
は
、
東
京
都
の
中
心
地
帯
の
こ
と
だ
。
同
じ
東
京
で
も
、
区
部
と
市
部
で
は
全
く
様
相
が
異
な
る
。
都
心
に
は
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
や
商
業
施
設
が
林
立
し
、
昼
間
の
人
口
密
度
が
非
常
に
高
い
。
郊
外
の
街
に
は
ま
だ
ま
だ
緑
が
多
く
、
の
ど
か
な
風
景
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
都
心
と
郊
外
は
対
照
的
な
環
境
と
言
え
る
が
、
都
心
の
学
校
に
通
う
子
ど
も
と
、
郊
外
の
学
校
に
通
う
子
ど
も
に
は
、
ど
の
よ
う
な
育
ち
の
違
い
が
出
る
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
通
学
を
含
め
れ
ば
一
日
の
半
分
の
時
間
を
過
ご
す
学
校
と
そ
の
周
辺
環
境
は
、
子
ど
も
の
成
育
や
人
格
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
思
う
の
だ
。
私
は
中
学
・
高
校
時
代
、
横
浜
市
に
あ
る
自
宅
か
ら
世
田
谷
区
の
学
校
に
通
っ
て
い
た
。
東
急
東
横
線
で
渋
谷
駅
ま
で
行
き
、
地
下
鉄
に
乗
り
換
え
て
一
駅
の
と
こ
ろ
に
学
校
が
あ
っ
た
。
片
道
一
時
間
か
か
り
、
７
時
半
に
家
を
出
て
６
時
半
頃
に
帰
宅
す
る
生
活
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
都
心
の
学
校
に
通
う
子
ど
も
で
あ
っ
た
。
毎
日
満
員
電
車
に
揺
ら
れ
、
渋
谷
の
雑
踏
に
紛
れ
、
次
第
に
人
混
み
に
対
し
て
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
当
時
は
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ス
ペ
ー
ス
（
心
地
よ
い
対
人
距
離
）
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
通
都
心
の
子
ど
も
と
郊
外
の
子
ど
も
白
梅
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園
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学
中
は
常
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ス
ペ
ー
ス
を
侵
さ
れ
て
い
る
状
態
だ
っ
た
の
だ
。
学
校
の
周
辺
も
緑
が
少
な
く
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
覆
わ
れ
た
無
機
質
な
街
と
い
う
印
象
で
あ
っ
た
。
本
能
的
に
自
然
が
好
き
な
自
分
の
性
に
は
合
わ
な
か
っ
た
。自
分
の
中
学
・
高
校
時
代
を
振
り
返
る
と
、
の
び
の
び
育
っ
た
感
じ
で
は
な
く
、
都
心
と
い
う
環
境
の
抑
圧
を
受
け
て
育
っ
た
感
が
あ
る
。
実
際
、
学
校
周
辺
の
環
境
は
あ
ま
り
良
く
な
く
、
夏
に
は
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
夏
休
み
に
サ
ッ
カ
ー
部
の
練
習
に
学
校
に
行
っ
た
ら
、
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
が
発
生
し
て
練
習
が
中
止
に
な
る
こ
と
も
何
度
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
時
は
子
ど
も
心
に
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
サ
ッ
カ
ー
を
し
に
渋
谷
ま
で
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
も
そ
も
学
校
は
都
心
に
あ
る
べ
き
な
の
か
、
と
疑
問
に
思
っ
た
も
の
だ
。
自
分
は
無
駄
な
ス
ト
レ
ス
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
勤
務
し
て
い
る
白
梅
学
園
は
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
る
と
思
う
。
子
育
て
に
も
最
高
で
あ
る
。
学
校
の
近
所
に
住
み
自
転
車
で
通
学
す
る
生
徒
は
、
人
混
み
の
ス
ト
レ
ス
と
は
無
縁
に
平
坦
な
道
を
気
持
ち
良
く
走
っ
て
学
校
に
や
っ
て
く
る
。
電
車
で
通
う
生
徒
も
、
鷹
の
台
駅
か
ら
緑
の
豊
か
な
上
水
緑
道
を
歩
い
て
や
っ
て
く
る
。
毎
日
片
道
15
分
間
を
森
林
浴
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
ま
た
、
往
復
30
分
間
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
は
６
年
間
続
け
れ
ば
相
当
の
運
動
に
も
な
る
。
小
平
市
の
よ
う
な
自
然
が
豊
か
な
郊
外
の
学
校
に
通
っ
た
方
が
、
子
ど
も
は
の
び
の
び
と
健
や
か
に
育
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
平
は
農
業
が
盛
ん
で
、
街
の
至
る
所
に
畑
と
農
産
物
直
売
所
が
あ
る
。
林
も
保
存
樹
林
と
し
て
保
護
し
、
過
度
の
宅
地
化
を
防
い
で
い
る
。
あ
ま
り
高
い
建
物
は
無
く
、
街
の
景
観
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
美
し
い
街
を
囲
う
よ
う
に
、
合
計
21
km
の
小
平
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
街
全
体
が
自
然
志
向
・
健
康
志
向
で
あ
る
。
こ
の
小
平
市
に
あ
る
と
い
う
立
地
が
、
白
梅
学
園
の
魅
力
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
私
立
の
中
学
・
高
校
を
選
ぶ
際
に
、
進
学
実
績
や
教
育
内
容
ば
か
り
に
目
が
行
き
が
ち
だ
が
、
学
校
が
あ
る
街
に
も
も
っ
と
目
を
向
け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
単
純
に
進
学
校
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
子
ど
も
を
６
年
間
満
員
電
車
で
都
心
に
通
わ
せ
る
の
は
、
か
わ
い
そ
う
で
あ
る
。
子
ど
も
の
人
格
・
価
値
観
の
形
成
に
も
目
を
向
け
て
、
望
ま
し
い
学
校
環
境
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
思
う
。
毎
日
排
気
ガ
ス
を
吸
っ
て
人
混
み
の
中
を
通
学
す
る
よ
り
も
、
小
鳥
の
さ
え
ず
り
を
聞
き
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
な
が
ら
学
校
に
行
く
方
が
、
人
と
し
て
正
し
い
育
ち
を
す
る
と
思
う
の
だ
。
や
は
り
、
学
校
は
郊
外
に
あ
る
方
が
好
ま
し
い
よ
う
に
思
う
。
各
地
区
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
公
立
学
校
は
別
と
し
て
、
立
地
を
選
べ
る
私
立
学
校
は
、
自
然
が
豊
か
で
広
々
と
し
た
環
境
に
あ
る
方
が
良
い
。
郊
外
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
に
住
み
、
都
心
の
オ
フ
ィ
ス
ま
で
働
き
に
行
く
と
い
う
勤
め
人
の
レ
ー
ル
に
子
ど
も
を
乗
せ
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。
郊
外
に
住
ん
で
い
る
な
ら
、
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子
ど
も
は
そ
の
ま
ま
郊
外
の
学
校
に
通
っ
た
方
が
ス
ト
レ
ス
が
少
な
い
し
、
地
元
の
友
達
も
で
き
や
す
い
だ
ろ
う
。
都
心
に
し
か
有
名
進
学
校
が
な
い
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
子
ど
も
を
都
心
に
通
わ
せ
て
い
る
親
御
さ
ん
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
清
修
中
高
一
貫
部
は
、
そ
の
よ
う
な
親
御
さ
ん
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
。
今
ま
で
は
、
た
ま
た
ま
都
心
の
学
校
の
進
学
実
績
に
生
徒
が
集
ま
っ
て
い
た
だ
け
だ
と
思
う
。
良
い
環
境
の
中
で
進
学
実
績
も
両
立
で
き
れ
ば
、
親
子
に
と
っ
て
良
い
こ
と
ず
く
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
清
修
中
高
一
貫
部
の
中
学
２
年
生
が
夏
に
行
く
英
国
研
修
で
は
、
生
徒
は
寄
宿
制
学
校
の
寮
に
３
週
間
滞
在
す
る
。
３
つ
の
学
校
に
分
宿
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
学
校
は
全
て
ロ
ン
ド
ン
「
郊
外
」
に
あ
り
、
芝
生
に
覆
わ
れ
た
広
大
な
敷
地
を
有
し
て
い
る
。
欧
米
で
は
、
私
立
の
中
等
教
育
機
関
は
郊
外
に
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。
日
本
で
も
近
い
将
来
そ
れ
が
常
識
と
な
り
、
都
心
か
ら
郊
外
に
通
学
す
る
子
ど
も
が
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
高
校
生
ま
で
は
広
々
と
し
た
環
境
で
の
び
の
び
と
育
ち
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
都
会
に
住
む
か
田
舎
に
住
む
か
を
決
め
れ
ば
良
い
と
思
う
。
都
会
の
刺
激
が
好
き
な
人
も
い
れ
ば
田
舎
の
ゆ
っ
た
り
し
た
と
こ
ろ
が
好
き
な
人
も
い
て
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
は
好
み
の
問
題
だ
か
ら
だ
。
私
は
か
つ
て
都
心
の
オ
フ
ィ
ス
に
通
う
会
社
員
だ
っ
た
が
、
今
は
小
平
に
住
み
小
平
で
働
い
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
住
職
近
接
を
満
喫
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
は
今
の
生
活
の
方
が
性
に
合
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
朝
、
玉
川
上
水
沿
い
を
自
転
車
で
学
校
ま
で
走
っ
て
い
る
と
、
理
屈
抜
き
に
気
持
ち
が
良
い
の
だ
。
